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Les drassanes de la nostra costa 
durant el segle xix 
Una de les característiques mes importants de les mars 
que banyen la nostra costa és el fondal. O siguí que a pocs 
metres de la platja ens pennet assolir bastant de proñinditat. 
Aquest va ser el üctor decisiu per a Templacament de les dras-
sanes al Uarg de tota la costa a Llevant de Barcelona. 
Les prímeres drassanes o mestrances establertes a les plat-
ges eren moltes v^ades eventuals i es dedicaven a construir-hi 
petites embarcacions de pesca. Eren d'ámbit familiar: quan 
a algún mestre d'aixa li era encomanada la construcció d'una 
ñau de mes envergadura, en el mateix Uoc on es construíen 
les petites barques s'improvisaven unes instaMacions i es 
comeníava la nova construcció. 
Les drassanes ocupaven un bon tros de la platja i el seu 
espai es compartía en dues zones, una destinada a la cons-
trucció naval i Taltra a magatzem de fusta. Tot era a Taire lliu-
re, sense tanques ni coberts. Les persones afeccíon^es a les 
construccions navals í els badocs podíen entrar a les drassa-
nes i presenciar les tasques prbpies del mestre d'aíxa, del cala-
fat o del mestre velen 
Era molt freqüent que el mateix armador fos el capitá del 
veler, i aquest, sempre que no estigués embarcat, seguía de 
prop tot el procés de la construcció, per tal de poder asses-
sorar técnicament, sobre tot a l'hora d'aparcllar la ñau. 
També es donava el cas molt sovint que el constructor, 
degut a la manca de mitjans económics, hí aportava la dras-
sana i la má dbbra, perb era Tarmador qui directament pagava 
els jomáis ais empleats de la drassana, i així mateix donava 
diners a la bestreta al constructor per tal que la construcció 
es realitzés sense cap entrebanc. 
Una altra modalítat for^a comuna entre els constructors 
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DONATIUS AL MUSEU 
Darrerament la Parroquia, a través del senyor 
Andreu Doménech, ha donat al Museu Municipal de 
Vilassar de Mar un total de 36 volums de diverses qx>-
ques i varíades mides, entre missals, devocionarís, 
novenaris, etc., que havien pertangut a diferents rec-
tors i vicarís de la parrbquia. 
Tkmbé el mateix senyor Andreu Doménech a títol 
particular ha cedit al Museu mes d'una quarantena 
d'obres dramátiques catalanes en vers i en prosa de 
diferents autors relligades en dos volums, editades la 
darrera década del segle passat. 
Completen el donatiu del senyor Doménech 45 
números de la revista literaria La Escena Catalana deis 
anys 1907 i 1908 que editava Salvador Bonavia a Bar-
celona. 
El nostre agraiment. 
SI TENIU... 
Si teniu a casa vostra alguna cosa poc o molt 
«vella» (mobles, estris d'ús doméstic, eines, vestits, 
puntes de coixí, fotografíes, documents, programes, 
Ilibres, i mil coses mes), abans de desprendre-us-en 
penseu que el Museu Municipal de Vilassar de Mar 
pretén recoUir i guardar tot alió que d'alguna manera 
forma part del patrímoni cultural i historie de la nos-
tra vila. 
Sí no teniu res per donar-nos, també ens podeu aju-
dar dívulgant aquesta crida entre les vostres amístats. 
navals era la d'aíxecar solament el case o buc, mentre que 
la resta (aparell, velam, pertrets, etc.) necessaria fins a posar 
el vaixell en condicions de navegar corría a carree deis pro-
pietaris, que tot sovint feien remolcar el case fins a Barcelo­
na, on s'acabava d'enllestir i quedava totalment preparat per 
fer el viatge inaugural. 
Les príncipals drassanes de la nostra costa foren les de 
la Barceloneta, El Masnou, Premia, Vilassar, Mataró, Arenys, 
Canet, Malgrat, Blanes, Lloret, Sant Feliu de Guíxols i 
Palamós. 
Un fet curios és que era possible diferenciar a cop d'ull 
si el veler havia estat construít en una o en una altra mes-
tranga. Els detalls de la px)pa i la «musiqueria» (omamenta-
ció) en definien clarament la procedencia. Per exemple, les 
naus construídes a Blanes i a Lloret gaudien de molta oma-
mentació, mentre que les de Sant Feliu, la Barceloneta o Vilas­
sar es distingien per la seva senzillesa ornamental. En canvi 
totes les construccions veleres en general no s'apartaven de 
les directrius generáis, que eren comunes a tota la construc-
ció naval catalana del segle xix. 
Cal destacar que en aquell temps no hi havia res meca-
nitzat, tot es feia a for^a de bracos. La fusta procedía deis 
arbres tallats durant l'hivern (alzina, roure, pi, feig, olivera). 
Els troncs quedaven dipositats sobre la platja i una vegada 
«curats» (s'enterraven a la sorra o es mullaven amb aigua de 
mar), passaven a ser serrats i convertits en taules. Les taules 
i taulons quedaven escampats en una gran extensió, on el mes-
tre d'aixa els seleccionava i els marcava. 
Durant tot el segle xix l'activitat constructora fou molt 
notable, concretament en els períodes compresos entre 1790 
i 1870. 
En el quinquenni de 1816 a 1820 l'activitat constructora 
principal residí a Arenys de Mar i a Lloret, mestrances on 
es construiren barques de mitjana i místics. La resta de pobla-
cions en actiu (Vilassar, Mataró, Calella, Malgrat, Blanes) 
es limitaven a la ftisa de barques de pesca. 
Fou en els anys trenta del segle passat quan comenta un 
renaixement en la construcció naval a tota la provincia, eta­
pa en la qual es construiren vaixells d'elevat pxjrt. 
A partir de 1859 decaigué la construcció de velers, que 
va quedar reduída a dos pobles: Blanes i Arenys. 
La decadencia a partir de 1872 fou motivada per la com­
petencia deis vaixells de vapor, la supressió del dret diferen­
cial de bandera i la concorréncia de les marines estrangeres. 
Totes les mestrances quedaren reduides a la construcció 
d'embarcacions de pesca, gran part de les quals han passat 
a la historia i alguna amb penes i treballs ha sobreviscut al 
pas del temps. 
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